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БЕЛАРУ СКА-УКР AIHCKAE
JI IT АР АТУ PH АЕ УЗАЕМАДЗЕЯННЕ
Узаемаабмен здабыткам1 духоунай культуры пам1ж беларусам1 i 
украшцам1 мае шматгадовыя традыцьй, якш грунтуюцца на этшчнай i 
пстарычнай агульнасщ двух славянсюх народау, ix моунай гамагеннасщ. 
Абумоуленая caMiM жыццём, найбольш ярка i шматбакова выявЬчася 
супольнасць у галше п1сьменнасц1, аднак у эпоху савецкай дзяржавы 
менав1та яна амаль поунасцю 1гнаравалася. Разв1ццё ж беларускай, як i 
любой 1ншай нацыянальнай .штаратуры, мнопя тагачасныя навукоуцы 
став1л1 у выключную залежнасць ад уплыву адной толью рускай 
л1таратуры. Пра памылковасць таюх меркаванняу сведчыць у тым л1ку i 
адз1н з самых старажытных помн1кау славянскай л1таратуры -  паэма 
“Слова пра паход 1гаравы”, з беларуска-укра1нсюм, па сутнасщ, зместам. 
Пераважныя сувяз1 беларускага i украшскага прыгожага п1сьменства 
г1старычна был] абумоулены некальк1м1 акал1чнасцям1: па-першае, 
бл1зкасцю вуснай народнай творчасц! двух народау, а, па-другое, 
багацейшым1 традыцыям1 i узроунем л1таратур суседзяу (у тым лшу i у 
параунан!п з польскамоуным мастацтвам слова ды з маладой рускай 
л1таратурай). Важную ролю у гэтым адыграла таксама тэрытарыяльнае 
суседства дзвюх зямель, а у пэуны час i ix адзшетва у межах адных 
дзяржауных утварэнняу -  Г ал1цка-Валынскага княства (у яго 
Берасцейшчына i Валынь уваходзш аж да 1341 г.), BKJI, Рэчы 
Паспал1тай, Рас1йскай iMnepbii. Гэта садзейшчала вольнаму пран1кненню 
на Беларусь украшегах дзеячоу культуры i наадварот, што у сваю чаргу 
спрыяла пленным кантактам дзвюх суседн1х лггаратур.
Асабл1ва вьппковым ва усходнеславянскай пюьменнасщ было 
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настаункау, што пераутварьнп Астрог у буйны культурна-асветнщю 
цэнтр усходнеславянсюх зямель. Сярод яго найбольш прыкметных 
удзельшкау быу вядомы берасцейсю паэт Андрэй Рымша (1550-1595), 
яю тут вучыуся, а у 1581 г. выдау свае першыя вершаваныя творы 
рэлтйнага зместу. Гэта i выдатны дыпламат, nicap ВКЛ Mixaui 
Гарабурда, i малады “словал1дед” з Заблудава Грынь 1ванов1ч, яю адтвау 
шрыфты Хведаров1чу i друкарам Мамошчам. Не выключана, што тут 
працавау у апошнш гады жыцця i першадрукар Пятро Мсщславец, яю 
перавёз сюды з Масквы i Вшьш свае друкарсюя матэрыялы.
Астрожсюя дзеячы культуры абменьвалюя выданням1 i нават 
выконвал1 друкарск1я заказы беларусюх брацтва^, падтрымл1вал! 
грамадска-пал1тычныя акцьп, сюраваныя у падтрымку праваслаунага 
насельнщтва Беларуа i Украшы, аргашзоувал! i удасканальвал! 
школьныя справы. Тут, напрыклад, быш выдадзены першыя друкаваныя 
школьныя дапаможшю, на аснове ямх пазней стваралюя шматлшя 
беларусюя i украшсюя “Азбую” i “Буквары”. К. Астрожсю быу адным з 
аргашзатарау Брэсцкага праваслаунага сабора i актыуным крытыкам унп 
1596 г., якая выкл1кала л]таратурную палем1ку мастакоу слова i 
царкоуных дзеячоу.
Украшсюя земл1, дзякуючы шырокаму распаусюджванню тут 
брацтвау, далучылюя да акатал1чвання насельнщтва значна пазней, а 
таму яшчэ доуп час заставался асяродкам праваслауя. Сярод тых, хто 
выступау супраць унп, было шмат дзеячоу культуры, чый лес 
непасрэдным чынам звязаны з Украшай. Найперш гэта Мялецш 
Сматрыцю (1575-1633) -  шсьменшк-палемкт, педагог i святар родам з 
Хмяльнщкай зямл!, яю доуп час жыу i працавау на Мшшчыне. 
3 палем1чным1 творам1 супраць ynii выстуту царкоуны дзеяч Беларуа 
Лявонцш Карпов]ч (1580-1620), яю атрымау адукацыю у Астрожскай 
школе, беларуска-украшсю пюьменшк Фшалет Хрыстафор (7-1624), 
берасцейсю публщыст Афанасш Фшпов1ч (1597-1648), яю пэуны час 
знаходз1уся у ссылцы у Юева-Пячорсюм манастыры, а пасля катаванняу 
быу расстраляны у в. Гершоны пад Берасцем.
Сярод тсьменшкау-палемютау, дзяржауных i царкоуных дзеячоу 
таго часу б ы т  i палюя абаронцы ушяцтва. Берасцейская у т я  
прывабл1вала насамперш тым, што аб’яднала дзве праваслауныя царквы 
у адну (беларуска-украшскую з Львоускай м1трапол1яй), у вышку чаго 
стваралася уяУнасць яднання колау славян-аднаверцау. Найбольш 
вядомы з гэтых лггаратарау -  брэсцю земсю суддзя i кашталян родам з 
Берасцейскага краю 1пацш Пацей (1511-1613), стаушы у 1599 г. юеусюм 
м1трапал1там, актыуна палем1завау з MHoriMi украшсюм1 святарамь 










яшчэ i таму, што мнопя з гэтых л1таратурных помшкау (“Ж ь т е  Ефрасш 
Полацкай”, “Сказание пра бой на Ворскле”, “Аповесць пра Падолле” 
i шш.) уключагйся у агульныя летатсныя зводы i зборшю жыцш. 
Асобныя творы, як, напрыклад, “Сказание аб Мамаевым пабо1шчы”, 
юнуюць у арыгшальных yKpaiHCKix i беларусюх рэдакцыях, вывучаюцца 
як у курсе старажытнай беларускай, так i украшскай л1таратуры. У 
справе беларуска-украшскага яднання паказальным1 таксама з ’яуляюцца 
так1я творы, як “Прамова Мялепш” i “Шст да Абухов1ча”, аутарства як1х 
прышсваецца беларусу-шляхцщу. Яны аднолькава был1 вядомьм двум 
народам i захавалкя у шматлшх котях  i рэдакцыях.
Неабходна зазначыць, што першыя узаемастасуню слоунага 
мастацтва двух народау яскрава выявился не толью у галше 
арыгшальнай, але i духоунай л1таратуры. Гэтаму спрыяла i паступовае 
збл1жэнне двух рэлтйны х цэнтрау (в1ленскага i к1еускага), што у сваю 
чаргу фармавала у межах BKJI устойл1вую рэл1гшную супольнасць. У 
тэты час, напрыклад, займау розныя пасады у К1еве i на Беларус1 вядомы 
царкоуны дзеяч, л1таратар К. Смаляц1ч. Зауважым, у межах 
палкультурнага дзяржаунага утварэння хоць i дзейн1чала асобная 
м1трапол1я для Юева, аднак на працягу XIV-XV стст. KieycK i м1трапал1т 
знаходз1уся пераважна у BiflbHi Ц1 Навагрудку.
У XVI—XVII стст., кал1 усходнеславянск1я л1таратуры апынул1ся пад 
непасрэдным уплывам рэнесанснага гумашзму, тэндэнцьй 
узаемапран1кнення дзвюх славянсюх культур знайшл1 сваё месца 
найперш у творчасщ Ф. Скарыны, С. Буднага, В. Цяп1нскага, выдаш-п 
яюх был1 добра вядомыя на Украше. З ’яуленне на усходнеславянсюх 
землях друкаванага слова непасрэдным чынам уплывала на актьшзацыю 
узаемадачыненняу братшх культур.
Адным з першых беларуск1х лгеаратарау, каго лес закшуу у эпоху 
сярэдневяковага Рэнесансу на зямлю Манамаха, быу 1ван Хведаров1ч 
(1510-1583), больш вядомы пад прозвидчам Фёдарау. У 1572-1573 гг. 
ён заснавау у Львове друкарню, дзе годам пазней выдау першую 
украшскую дакладна датаваную друкаваную K H iry “Апостал”. 
Праслужыушы доуг1 час Канстанцшу Астрожскаму, як1 дапамог яму 
увыданш новых кшг, у тым л ку  “Астрожскай Ei6nii” (1581) -  першага 
поунага выдання славянскай Б1бл11 юрылщкага шрыфту, ён знайшоу 
апошн1 прытулак у Львове.
Менав1та сумесным1 намаганням1 I. Хведаров1ча i К. Астрожскага, 
мац1 якога была беларускай, а бацька паходз!у са старажытнага 
тураускага роду, у валынск1м маёнтку князя у 1578 г. была заснавана 
друкарня, а у тутэйшай езущкай славяна-грэка-лац1нскай школе 










их войск у Пауночнай вайне. Руйнават край i ш м атлтя  
паустанш. Усё гэта адмоуным чынам уплывала на 
'вяз! двух славянсюх народау. Такая акш БЧ насць дала 
ным навукоуцам сцвярджаць, што “у XVIII ст. духоуная 
у  была амаль поунасцю перапынена” [1, с. 10]. Аднак гэта 
лью у дачыненш да першай паловы XVIII ст., бо ужо з 
[аловы, кал1 на каротю прамежак часу узмацншся 
йя тэндэнцьн у Рэчы Паспагптай, гэты працэс пайшоу у 
иарунку. Цесныя сувяз1 у гэты час наладзшся пам1ж 
украшсюм1 тэатрам1, плённае узаемаДзеянне • як1х 
абмене аутарам1, творам1, у запазычанш сюжэтау i 
ная роля у гэтым належыла Юева-Маплянскай акадэмп, у 
яродащ якой у 30-40-я гг. XVIII ст. узшюй чатыры 
русюя штэрмедьн -  невял1чюя сцэню пам1ж дзеям1 
шоую. Дзеючай асобай украшскамоуных штэрмедый да 
ы Мирафана Даугалеускага “Кам1чнае дзеянне” (1736) i 
“Уладарны вобл1к чалавекалюбства божага” (1737), 
вялшоднай трапкамедьн Георпя Кашскага “Уваскрасенне 
46) быу беларус-ливш. Пасля 26 гадоу вучобы i 
у Юеускай акадэми ён быу прызначаны беларусюм 
клапащуся пра адкрыццё на Беларуа навучальных 
ауся л1таратурнай дзейнасцю, прапагандавау у cBaix 
паведзях щэю аб’яднання суседшх народау. 
зларусау украшская зямля у гэты час прывабл1вала як 
,ша магчымасць атрымаць добрую адукацыю. Акрамя 
/ Юева-Маплянскай акадэмп вучьипся у гэты час 
ануш Базшев1ч i Андрэй Белабоцю. Менав1та сюды, у 
гэчка Любяшоу, да CBaix родз!чау у 1755 г. прывезл1 бацью 
цошку i аддаш вучыцца у мясцовую калегио каталщкага 
ia манахау-шярау.
сшую цкавасць украшскага народа да жыцця свайго 
?седа сведчыць наведванне беларускай зямл1 MHoriMi 
Сярод шшых гэта Дзм1трый Туптайла i 1лля Турчыноусю, 
ума вандроуным1 студэнтам1 з Юева ладз1у драматычныя 
^мстэчках Беларуа i Украшы. Са CBaix падарожжау па 
беларусюх землях чэрпау тэмы i вобразы паэт 
>уеу.
Гленне культурных сувязей двух славянсюх народау у 
a весщ гаворку толью з пэунай доляй умоунасщ. 
i тое, што узаемаперамяшчэнш дзеячоу культуры у гэты 










Жаброускь Менав1та у гэты час ён стау прыхшьнкам ymi, выдау дзве 
тэалапчныя KHiri. У 1640 г. на Львоушчыне, у Жыдзячыне юравау 
ушяцюм манастыром, а з 1642 г. па 1655 г. узначальвау Юеускую 
м1трапол1ю беларусю шсьментк-палемют Анастас!й Сялява. У сваю 
чаргу сярод беларускага насельнщтва таго часу был1 пашыраны творы 
украшсюх шсьменшкау-палемютау 1вана Вшанскага i Захарыя 
Капысценскага.
Мнопя тагачасныя гадаванцы дзвюх суседшх культур не был1 
прыхшьшкам1 палемш, выступал! за талерантныя адносшы каталщтва i 
праваслауя. У шэрагу inmbix можна узгадаць лггаратара, вучонага, 
фшосафа са старажытнага горада Шнека Ешфашя Слав1нецкага (?-1657), 
яю, атрымаушы адукацыю у Юеускай брацкай школе (пазней -  Юева- 
Магшянская акадэм1я), застауся тут працаваць. Разам з выдатным сынам 
укра1нскага народа Пятром Маплай i беларуск1м навукоуцам Лявонам 
Баранов1чам ён быу настаун1кам беларускага шсьменшка-тэолага, 
царкоунага дзеяча Омяона Полацкага (1629-1680), яю, у сваю чаргу, 
вядомы як выхавальн1к рас!йскага царэв1ча Пятра I. Аб беларуска- 
украшскай супольнасщ у XVI-XVII стст. сведчыць таксама i асветн1цка- 
Л 1та р а ту р н а я  дзейнасць Гераама Сматрыцкага, Памва Бярынды, Андрэя 
Мужылоускага i iHm.
Садзейн1чала плённаму узаемаабмену дзвюх суседн1х культур i тое, 
што укра1нск1я i беларусюя праваслауныя i катал1цюя брацтвы запрашал1 
да сябе на працу выхадцау з розных зямель. Паказальна, што у 
адрозненн! ад царкоуных дзеячоу, мнопя з ix  не б ы т  прых!льн1кам1 
традыцыйнай дагматык1, а часам нават выступал! з выразна атэютычным1 
поглядам1. Так, выкладчыкам езу1цюх школ Львова пэуны час працавау 
тэолаг, а пазней мыслщель-атэют родам з-пад Берасця Каз1м1р 
Лышчынск1 (1634-1689). Вальнадумных поглядау прытрымл1вал1ся i 
браты Стэфан i Лаурэнц1й 3i3aHii. Будучы ураджэнцам! мястэчка Тустынь 
на Львоушчыне (паводле 1ншых меркаванняу на Валын1), яны пасля 
вучобы у Астрожскай школе працавал1 працяглы час у Львоускай i 
В1ленскай брацк1х школах. Тры гады у жыцц! апошняга звязаны са 
старажытным горадам над Бугам, дзе ён не толью займауся педагаг1чнай 
дзейнасцю, але i падрыхтавау да друку дзве вучэбныя KH iri -  “Азбуку з 
Лекшсам” i “Грамат1ку словенску”, якая л1чыцца ушкальным для свайго 
часу выданнем падобнага тыпу. Далучыуся да выступленняу Львоускага 
брацтва супраць нацьмнальна-рэл1г!йнага прыгнёту украшскага 
насельнщтва i K ipayH iK  мясцовай друкарш тсьменн1к-асветн1к з 
Навагрудка Mixain Слёзка (7-1667).
3 другой паловы XVII ст. i амаль да 30-х гг. XVIII ст. Беларусь стала 










'седшх лггаратур i пазнейшага часу. Такую фальклорную 
i зауважыць, напрыклад, у казках “Бай” Янк1 Купалы i 
чи H i?”  П. Варанька, “Сарочыны блшцы” В. BiTKi i 
i” В. Забшы, апавяданняу “На судГ I. Франко i “Перад 
оласа. Безумоуна, был! знаёмы з украшсюм “B ipnioM  на 
>нещою” Катлярэускага беларуск1я аутары парадыйных 
зне Хрыстова” (XVIII ст.) i “Энещай навыварат” (XIX ст.). 
шмат беларусау ехала на поудзень каб набыць добрую 
KieycKiM ушверштэце, напрыклад, вучьинся вядомы 
<сандр Дамбавецю (1840-1914) i аргашзатар “Юеускай 
ra y  Мшалай Судзшоусю (1850-1930). У Юеве таксама 
ей працавау у б1бл1ятэчных apxiB ax, распрацоувау тут 
срашсюя слоунш выдатны л1штаст XIX ст. Фёдар 
2-1843). У Адэсе набывау адукацыю i выступау у 
icax  з крытычным1 артыкулам1 i аповесцям1 яурэйсю 
щыст, выдавец з Беларус1 Перац Смаленсю (1840-1885). 
:ая зямля прывабл1вала як месца, дзе можна было 
этны духоуны пажытак. Тут падарожшчау беларуск1 
Юзаф Крашэуск! (1812-1887). Самы пладавиы, па 
iiri рэкордау Пнэса”, шсьменшк свету пакшуу у вышку 
‘Успам1ны Валыш, Палесся i Лггвы”) i мастацюя (“Астап 
п.) творы пра жыццё i побыт беларускага i украшскага 
тачау на Юеушчыне у генерала Адама Ржэвуцкага, 
/зыю ягонаму сыну, жывашсец, музыкант i л!таратар 
(1807-1883). Пасля вандровак па Валыш i Падолл1 у 
н стварыу серыю са 177 палотнау, прысвечаных 
ясцшам украшскай зямл1. Сучасныя даследавашп 
iy даюць падставы сцвярджаць, што адным з верагодных 
Гарае на Парнасе” мог быць ураджэнец укра1нскай зямл1, 
быу прысвечаны Т. Шаучэнку. Украшсюм фальклорам i 
шея Я. Чачот i Т. Зан.
м, сёння ёсць падставы весщ гаворку не толью пра 
юць двух народау культурнай спадчынай CB aix братоу, 
йнае узаемадзеянне суседак-культур, але i пра ix  
не, пра фарм!раванне беларуска-украшскай м1жкультур- 
таго л1таратурна-эстэтычнага кантынууму, што на сёння 
тьную глебу аргашчнаму сштэзу нацыянальнага i 
га у iM.
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на стан культуры, гэты працэс ктотна не у г ш ы в а у .  Не садзейшчала 
актыв1зацьп украшска-беларусюх узаемастасункау i польска-беларуска- 
руская палкультурнасць, што пачала фармйравацца у гэты час на 
тэрыторьи Беларускага краю. Фактарам, што абумоул1вау супольнасць 
братн1х культур у сярэдзше XIX ст., можна л1чыць барацьбу 
нацыянальных сш з руафшатарскай палиыкай самауладдзя у Пауночна- 
Заходшм Kpai, як тады афщыйна называлася Беларусь. Тыповай з ’явай 
для гэтага часу бьии м1грацыйныя працэсы у межах Расшскай iM nepbii. 
Так, у 1800 г., вярнуушыся з ссылю, на нейю час пасял1уся на Валыш 
ураджэнец Пшскага павета, удзельшк антырасшскага паустання 
Т. Касцюшю, знауца Камчатга i Курылау Юзаф Копаць (1762-1827). 
У 1829-1831 гг. у беларускай сталщы Вшьш жыу Т. Шаучэнка. На 
Пружаншчыне, а пасля пабл1зу Ваукавыска абсталявауся украшсю паэт 
Ф. KapniHCKi (1741-1825). У 1870-я гг. у Брэст-Лпюуску жыу ураджэнец 
в. Лысагора, што на Чаршгаушчыне, украшсю празагк А. Старажэнка. 
Апошшя гады свайго жыцця правял1 на Жытом1ршчыне першы беларусю 
тсьменшк-фантаст Ян Баршчэусю i паэт Франшшак Сав1ч з Пшшчыны. 
Лёс Ф. Сав1ча звязаны, дарэчы, i з Берасцейшчынай, дзе ён разам з 
жытом1рцам Янам Загорсюм займауся рэвалюцыйнай дзейнасцю у 1831 г.
Яшчэ адзш ураджэнец Жытом1рскай зямл1 Зшмунт Падлеусю быу 
адным з гараушкоу паустання 1863-1864 гг. Кал1 супраць прыхшьшкау 
К. Калшоускага пачал1ся рэпрэсп, яны паюнуш “зямлю пад белым! 
крыламГ’. Сярод гэтых людзей быу i першы беларусю шсьменшк- 
экспрэаяшст Ф. Багушэв1ч, яю пражыу на У краше дваццаць гадоу i 
менавпга тут пачау свае лггаратурныя спробы. На Украше працяглы час 
жыл1 Адам Юркор i Аляксандр Гроза, адзш з парад стаушкоу “беларускай 
школы” у польскай л1таратуры 30^1-0-х гг. Падобныя жыццёвыя сувяз1 з 
суседшм краем уплывал! i на творчасць лтаратарау.
Разам з тым, менавгеа у гэты час, нягледзячы на розныя сацыяльна- 
эканам!чныя, пал1тычныя i культурныя уМ0ВЬ1> У як1х узшкал1 i 
разв1валюя дзве суседшя лггаратуры, можна адзначыць ix роднасць не 
толью на тыпалапчным, але i на тыпалапчна-пстарычным узроуш. 
Творчасць болынасщ беларусюх i украшсюх шсьменшкау (Т. Шаучэню, 
А. Мщкев1ча, Я. Баршчэускага, У. Сыракомл1 i шш.) грунтавалася на 
фальклоры, пласт якога ва усходне-славянсюх землях школ1, па сутнасщ, 
не быу аутахтонна-аднародным. Ён спалучау у сабе элементы мнопх 
суседшх культур. Беларушзацыя украшскага фальклору i, наадварот, 
прашкненне беларускай вусна-паэтычнай спадчыны на Украшу i яе 
украшзацыя был1 абумоулены розным1 акал1чнасцям1: вандраваннем на 
поудзень беларусюх чумакоу i плытагонау, уцёкам1 беларусюх вяскоуцау 
у стэпы Украшы, перамяшчэнням1 украшсюх гандляроу i шш. Гэта 
упэунай ступеш прадвызначала пстарычна-тыпалапчную агульнасць
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